




Lampiran 1. Kuesioner 
 
KUESIONER PENELITIAN SKRIPSI 
ANALISIS PENGARUH MODAL, TENAGA KERJA DAN LAMA USAHA   
TERHADAP PENDAPATAN USAHA EMPAL GENTONG 
DI KOTA CIREBON 
 




I. IDENTITAS UMUM RESPONDEN 
1. Nama Pemilik    : 
2. Nama Usaha    : 
3. Kepemilikan Usaha   : 
4. Jenis Kelamin    :  
5. Umur     : Tahun 
6. Status     : 
7. Alamat    :  
 
 
8. Pendidikan Terakhir   :  
9. Jumlah Anggota Keluarga  :  
10. Jumlah Tanggungan Keluarga : 
 
II. MODAL 





2. Modal awal Anda berasal dari? 
a. Modal pribadi 
b. Pinjaman Bank 
c. Lainnya, sebutkan ................................. 
3. Apabila modal awal Anda berasal dari bank. Sebutkan nama bank 
tersebut 
Bank .................................. 
4. Berapakah jumlah angsuran yang harus Anda bayarkan apabila 
modal awal diperoleh dengan cara meminjam? 
Rp................................../bulan 
5. Apabila Anda melakukan pinjaman uang dari perbankan, hambatan 
apa dalam meminjam uang dari perbankan? 
a. Besarnya bunga pinjama 
b. Besarnya angsuran tiap bulan 
c. Persyaratan yang sulit 
d. Lainnya, sebutkan .................................. 
6. Kepemilikan Tempat usaha 
a. Milik Sendiri 
b. Menyewa 
7. Jika tempat usaha milik pribadi, apabila dihitung berapakah harga 
sewanya? 
Rp.................................. 
8. Jika menyewa, berapakah biayanya? 
Rp................................../tahun 
 
III. TENAGA KERJA 
1. Berapakah jumlah tenaga kerja yang ada? 
a. Tenaga kerja dalam keluarga:  
a) Suami/Istri : .....................orang 
b) Anak  : .....................orang 




b. Tenaga kerja luar keluarga: .....................orang 
2. Berasal dari mana tenaga kerja luar kerja dalam usaha Anda? 
a. Masyarakat sekitar kecamatan : .....................orang 
b. Masyarakat luar kecamatan : .....................orang 
c. Masyarakat luar kota  : .....................orang 
3. Apakah tenaga kerja dalam keluarga diberi upah? 
a. Tidak 
b. Iya 
4. Berapa upah tenaga kerja dalam usaha Anda? 
a. Tenaga kerja dalam keluarga : ...................../orang 
b. Tenaga kerja luar keluarga : ...................../orang 
5. Bagaimana lama pembayaran upah dilakukan? 
a. Per Hari 
b. Per Bulan 
 
 
IV. LAMA USAHA 
1. Anda sudah menjalankan usaha berapa lama? :............. tahun 
2. Dalam satu minggu, berapa hari usaha Anda  
beroperasi?      :............. hari 
3. Dalam satu hari, berapa jam kerja beroperasi? :............. jam 
  
V. BIAYA 
Biaya apa saja yang Anda keluarkan untuk mengelola usaha ini? 
Biaya Tetap Jumlah (Rp) Lama Pembayaran 
(hari/minggu/bulan) 
Listrik   
Telepon/Internet   
Sewa   
Air   




   
   
 






    - 
    - 
    - 
    - 
  
Kemasan    
Transportasi   
Biaya lain-lain   
   
   
   
 
VI. PENDAPATAN 
1. Apakah usaha ini merupakan sumber utama pendapatan Anda? 
 a. Ya 
 b. Tidak 
2. Jika tidak, berapa besar pendapatan sampingan Anda? 
Rp................................../bulan 
3. Berapa pendapatan bersih Anda dari usaha ini? 
Rp................................../bulan 












6. Apa kelebihan usaha empal gentong di situasi pandemi Covid-19? 
7. Adakah bantuan yang diberikan oleh pemerintah? 
a. Iya 
b. Tidak 


















Lampiran 2. Peta Lokasi Penelitian di Kota Cirebon Jawa Barat 
 
 


























1 P 57 Menikah SMP - 20 30 12 3 Pribadi 1.000.000 
2 P 50 Menikah SMP 1 30 30 11 2 Pribadi 5.000.000 
3 L 43 Menikah SMA 2 10 30 10 3 Pribadi 10.000.000 
4 P 49 Menikah SMA 1 6 30 10 3 Pribadi 15.000.000 
5 L 59 Menikah S1 1 12 30 24 8 Pribadi 35.000.000 
6 L 42 Menikah S1 3 70 30 14 11 Pribadi 35.000.000 
7 L 67 Menikah SMP 2 27 26 11 3 Pribadi 1.000.000 
8 P 25 Menikah S1 3 30 30 12 3 Pribadi 5.000.000 
9 L 45 Menikah SMA 2 10 30 10 3 Pribadi 1.000.000 
10 L 55 Menikah SMA 3 15 30 12 2 Pribadi 4.000.000 
11 L 60 Menikah SMA - 20 30 12 3 Pribadi 5.000.000 
12 L 57 Menikah S1 3 35 30 15 10 Pribadi 35.000.000 
13 L 50 Menikah S1 2 10 30 12 6 Pribadi 7.500.000 
14 P 53 Menikah SMA - 15 30 14 3 Pribadi 5.000.000 
15 L 46 Menikah SMA 3 8 30 10 2 Pribadi 1.000.000 
16 L 50 Menikah SMP 2 10 26 12 3 Pribadi 2.000.000 
17 L 57 Menikah S1 2 13 30 14 4 Pribadi 5.000.000 
18 P 59 Menikah SMA 2 14 30 14 5 Pribadi 5.000.000 




20 L 60 Menikah SMA 2 15 30 12 3 Pribadi 4.000.000 
21 P 50 Menikah SMA 1 12 30 12 3 Pribadi 4.000.000 
22 L 54 Menikah SMA 2 10 30 10 2 Pribadi 1.000.000 
23 P 50 Menikah SMA 2 8 30 12 2 Pribadi 10.000.000 
24 P 58 Menikah SMA 3 15 30 12 2 Pribadi 2.000.000 
25 L 55 Menikah SMA 1 10 30 10 2 Pribadi 1.000.000 
26 P 60 Menikah S1 3 10 30 14 7 Pribadi 5.000.000 
27 L 60 Menikah SMA 4 14 30 13 3 Pribadi 3.000.000 
28 L 45 Menikah SMA 2 7 30 12 2 Pribadi 1.000.000 
29 L 52 Menikah SMA 3 12 30 10 2 Pribadi 1.000.000 























Biaya Tetap Biaya Variabel 
Pendapatan 
Bersih(bulan) 
Listrik Telepon/Internet Sewa Air 
Biaya 
lain-lain 
Upah TK Daging Bumbu Kemasan Transportasi 
1 120.000 - - 450.000 120.000 1.500.000 6.000.000 800.000 400.000 450.000 6.000.000 
2 500.000 - 55.000.000 300.000 - 2.100.000 9.000.000 1.500.000 1.500.000 600.000 30.000.000 
3 - - - 300.000 - 3.000.000 10.800.000 3.000.000 5.000.000 - 10.000.000 
4 200.000 - - 350.000 - 1.500.000 1.000.000 5.000.000 400.000 - 30.000.000 
5 2.000.000 600.000 99.600.000 750.000 7.500.000 2.750.000 13.750.000 5.000.000 1.700.000 3.000.000 15.000.000 
6 1.000.000 - - 800.000 - 1.100.000 51.000.000 15.000.000 6.000.000 - 100.000.000 
7 100.000 - - 250.000 - 1.050.000 3.500.000 450.000 200.000 - 4.500.000 
8 700.000 120.000 - 500.000 200.000 1.950.000 18.000.000 1.500.000 1.500.000 - 25.000.000 
9 100.000 - - 300.000 - 900.000 1.200.000 500.000 250.000 - 5.000.000 
10 100.000 - 6.000.000 350.000 - 1.200.000 1.000.000 400.000 300.000 400.000 12.000.000 
11 300.000 - 36.000.000 400.000 - 1.500.000 2.000.000 500.000 400.000 - 20.000.000 
12 1.200.000 400.000 - 800.000 1.000.000 3.000.000 55.000.000 17.000.000 7.500.000 4.000.000 130.000.000 
13 2.000.000 400.000 99.600.000 800.000 2.000.000 2.750.000 14.000.000 5.250.000 1.500.000 - 20.000.000 
14 300.000 - 6.000.000 500.000 - 2.500.000 2.500.000 400.000 600.000 - 12.000.000 
15 100.000 - - 200.000 - 1.500.000 1.000.000 500.000 300.000 - 5.000.000 
16 100.000 - - 300.000 - 1.100.000 1.200.000 400.000 350.000 200.000 6.000.000 
17 300.000 - 50.000.000 700.000 - 2.100.000 3.000.000 700.000 500.000 - 10.000.000 




19 150.000 - - 350.000 - 1.200.000 1.000.000 450.000 250.000 - 6.000.000 
20 300.000 - - 600.000 - 1.500.000 2.500.000 600.000 400.000 1.000.000 10.000.000 
21 500.000 - 40.000.000 400.000 - 1.050.000 4.000.000 800.000 700.000 - 8.000.000 
22 200.000 - - 300.000 - 1.050.000 1.200.000 300.000 250.000 - 5.000.000 
23 350.000 - - 400.000 - 1.200.000 2.000.000 500.000 400.000 - 10.000.000 
24 200.000 - 35.000.000 300.000 - 1.100.000 2.500.000 500.000 300.000 - 6.000.000 
25 350.000 - - 400.000 - 900.000 3.000.000 700.000 600.000 500.000 7.000.000 
26 500.000 400.000 - 700.000 1.000.000 3.000.000 15.000.000 1.300.000 1.000.000 3.000.000 20.000.000 
27 400.000 - - 600.000 - 1.050.000 3.000.000 600.000 500.000 - 9.000.000 
28 300.000 - - 400.000 - 1.050.000 1.000.000 500.000 300.000 - 6.000.000 
29 200.000 - 40.000.000 400.000 - 900.000 2.000.000 600.000 400.000 - 6.500.000 




Lampiran 5. Perhitungan Jumlah Kelas Interval 
 
A. Modal Awal  
1) Menentukan Jumlah Kelas Interval 
Untuk menentukan jumlah kelas menggunakan rumus Sturges 
(Sugiyono, 2018) sebagai berikut: 
K = 1 + 3,3 log n 
Keterangan : 
K = jumlah kelas 
n = jumlah data (30) 
Jumlah Kelas = 1 + 3,3 log (30) 
= 5,87  
Dibulatkan menjadi 6 kelas interval 
2) Menentukan Rentang Kelas 
Rentang kelas = nilai maksimal – nilai minmal 
= 35.000.000 – 1.000.000 
= 34.000.000 
3) Menentukan Panjang Kelas Interval 
Panjang kelas interval = 
             
                     
  




Dibulatkan menjadi 5.700.000.  
B. Lama Usaha 
1) Menentukan Jumlah Kelas Interval 
Untuk menentukan jumlah kelas menggunakan rumus Sturges 
(Sugiyono, 2018) sebagai berikut: 
K = 1 + 3,3 log n 
Keterangan : 
K = jumlah kelas 
n = jumlah data (30) 
Jumlah Kelas = 1 + 3,3 log (30) 
= 5,87  
Dibulatkan menjadi 6 kelas interval 
2) Menentukan Rentang Kelas 
Rentang Kelas = nilai maksimal – nilai minimal 
   = 70 – 6 
   = 64 
3) Menentukan Panjang Kelas Interval 
Panjang kelas interval =    
             





     = 10,67 
Dibulatkan menjadi 11 
C. Jam Kerja 
1) Menentukan Jumlah Kelas Interval 
Untuk menentukan jumlah kelas menggunakan rumus Sturges 
(Sugiyono, 2018) sebagai berikut: 
K = 1 + 3,3 log n 
Keterangan : 
K = jumlah kelas 
n = jumlah data (30) 
Jumlah Kelas = 1 + 3,3 log (30) 
= 5,87  
Dibulatkan menjadi 6 kelas interval 
2) Menentukan Rentang Kelas 
Rentang Kelas = nilai maksimal – nilai minimal 
   = 24 – 8 





3) Menentukan Panjang Kelas Interval 
Panjang kelas interval =    
             
                     
  
























Lampiran 6. Data Variabel Penelitian 
 
No Ln Y Ln X1 Ln X2 Ln X3 Ln X4 Ln X5 
1 15,61 13,82 1,1 3 2,2 2,48 
2 17,22 15,42 0,69 3,4 2,2 2,4 
3 16,12 16,12 1,1 2,3 2,48 2,3 
4 17,22 16,52 1,1 1,79 2,48 2,3 
5 16,52 17,37 2,08 2,48 2,77 3,18 
6 18,42 17,37 2,4 4,25 2,77 2,64 
7 15,32 13,82 1,1 3,3 2,2 2,4 
8 17,03 15,42 1,1 3,4 2,77 2,48 
9 15,42 13,82 1,1 2,3 2,48 2,3 
10 16,3 15,2 0,69 2,71 2,48 2,48 
11 16,81 15,42 1,1 3 2,48 2,48 
12 18,68 17,37 2,3 3,56 2,77 2,71 
13 16,81 15,83 1,79 2,3 2,77 2,48 
14 16,3 15,42 1,1 2,71 2,48 2,64 
15 15,42 13,82 0,69 2,08 2,48 2,3 
16 15,61 14,51 1,1 2,3 2,2 2,48 
17 16,12 15,42 1,39 2,56 2,77 2,64 
18 16,12 15,42 1,61 2,64 2,48 2,64 
19 15,61 13,82 1,1 2,3 2,77 2,3 
20 16,12 15,2 1,1 2,71 2,48 2,48 
21 15,89 15,2 1,1 2,48 2,48 2,48 
22 15,42 13,82 0,69 2,3 2,48 2,3 
23 16,12 16,12 0,69 2,08 2,48 2,48 
24 15,61 14,51 0,69 2,71 2,48 2,48 
25 15,76 13,82 0,69 2,3 2,48 2,3 
26 16,81 15,42 1,95 2,3 2,77 2,64 
27 16,01 14,91 1,1 2,64 2,48 2,56 
28 15,61 13,82 0,69 1,95 2,48 2,48 
29 15,69 13,82 0,69 2,48 2,48 2,3 






Lampiran 7. Hasil Analisis Regresi dan Uji Asumsi Klasik 










B Std. Error Beta Tolerance VIF 
1 (Constant) 8,400 1,498  5,606 ,000   
Ln_X1 ,552 ,084 ,746 6,598 ,000 ,455 2,198 
Ln_X2 ,251 ,209 ,150 1,200 ,242 ,372 2,687 
Ln_X3 ,547 ,138 ,351 3,953 ,001 ,740 1,351 
Ln_X4 ,598 ,429 ,134 1,393 ,176 ,628 1,592 
Ln_X5 -1,498 ,481 -,328 -3,117 ,005 ,526 1,901 
a. Dependent Variable: Ln_Y 
 











 Mean ,0000000 
Std. Deviation ,31041443 
Most Extreme Differences Absolute ,147 
Positive ,147 
Negative -,105 
Test Statistic ,147 
Asymp. Sig. (2-tailed) ,095
c
 
a. Test distribution is Normal. 
b. Calculated from data. 


















B Std. Error Beta Tolerance VIF 
1 (Constant) 8,400 1,498  5,606 ,000   
Ln_X1 ,552 ,084 ,746 6,598 ,000 ,455 2,198 
Ln_X2 ,251 ,209 ,150 1,200 ,242 ,372 2,687 
Ln_X3 ,547 ,138 ,351 3,953 ,001 ,740 1,351 
Ln_X4 ,598 ,429 ,134 1,393 ,176 ,628 1,592 
Ln_X5 -1,498 ,481 -,328 -3,117 ,005 ,526 1,901 
a. Dependent Variable: Ln_Y 
 
 









t Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) ,722 ,838  ,861 ,398 
Ln_X1 ,085 ,047 ,488 1,807 ,083 
Ln_X2 ,102 ,117 ,261 ,873 ,391 
Ln_X3 -,043 ,077 -,119 -,560 ,580 
Ln_X4 -,354 ,240 -,339 -1,477 ,153 
Ln_X5 -,349 ,269 -,326 -1,299 ,206 















Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
1 Regression ,225 5 ,045 1,236 ,323
b
 
Residual ,874 24 ,036   
Total 1,100 29    
a. Dependent Variable: abs_res 
















Lampiran 8. Dokumentasi 
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